








その他のタイトル Efforts toward Establishment of a
Multicultural Coexistence in a Highly
Concentrated Community of Foreign Residents :































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 5 )筆者は2012年 2 月 ~2014年 3 月にかけて，イ
ンタビュー調査及び公民館講座へのアンケート









( 7) 2010年登録外国人統計 i(別表)外国人登録
者数総数上位100自治体J政府統計の総合窓口，
2011年8月四日公表。







( 9 )多文化共生の推進に関する研究会 f多文化共
生の推進に関する研究会報告書~地域における

















型式 階数 戸数 CmZ) 家霊童C乃千弓) 公遜重量(円)
3133~ 
l白〈 1~15 以8 34.26 5.26~.02 2.6∞ 
4160~ 
創〈 1~15 1137 44.12 7. 04~7. 91 2.6∞ 
彼〈十S/2IJl!く 49. 20~ 8. 30~ 
/3a< 
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Efforts toward Establishment of a Multicultural Coexistence 
in a Highly Concentrated Community of Foreign Residents: 
A Case Study of Kawaguchi， Saitama 
Beibei CAO 
This paper clarifies the significance and issues in efforts toward establishment of a multicultural 
coexistence， focusing on areas with a large population of Chinese newcomers， by conducting aαse study on the 
current situation related to those eforts. 
In area A in Kawa忠lchi，Saitama， problems involving neighbor relationships and the訂ea'ssafety network 
have increased with the rapid expansion in the number of Chinese newcomers. Because of different cultures and 
conventions， there have been several misunderstandings and misapprehension between ]apanese residents and 
Chinese newcomers. In order to solve the problems， the neighborhood association， the shop-owners' 
organization and the Kominkan have concentrated their efforts on promoting communication and coexistence 
between the ]apanese and Chinese. However， these efforts have proven ine宜ectivein tempering and improving 
the situation 
By analyzing what these groups carried out and how these groups attempted to resolve the situation， this 
paper reveals three problems in their efforts even with some level of achievement gained. First， the ]apanese do 
not regard the Chinese as their partners， and interaction behveen the ]apanese and Chinese is stil not on an 
equal footing. Second， the neighborhood association， the shop-owners' organization and the Kominkan al made 
an effort to improve the situation independently and therefore did not share information about problems and 
residents' needs. Third， the Kominkan is not promoting and exploiting its advantages to the fullest， not offering 
support to the other two organizations， and not providing an appropriate response to residents' needs. 
To build a mechanism of multicultur・alcoexistence in area A， cooperation and linkage among the 
neighborhood association， the shop回owners'organization and the Kominkan are necessary. This mechanism 
should feature the Kominkan where residents can communicate with each other and support the neighbor・hood
association and the shop-ownerぜorganizationwith an appropriate response to residents' needs. 
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